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Penelitian yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas XI SMA Negeri I Indrapuri Menulis Kesimpulan Berdasarkan Data dalam
Tabelâ€• ini mengangkat masalah tentang bagaimanakah kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri I Indrapuri menulis kesimpulan
berdasarkan data dalam tabel. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari 24 orang
siswa. Penentuan sampel dalam penelitian ini secara Cluster Random Sampling  yaitu memilih salah satu atau beberapa kelompok 
sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes yaitu dengan memberikan soal atau
instrumen yang sama kepada masing-masing siswa. Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa hasil kesimpulan siswa dan
memberi skor pada aspek yang dinilai sesuai dengan ketentuan penskoran yang telah ditentukan. Pengolahan data dilakukan dengan
memberi skor pada jawaban siswa sesuai dengan aspek yang telah ditentukan.  Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata
nilai siswa menulis kesimpulan berdasarkan data dalam tabel adalah 82,2. Nilai 82,2 berada pada rentang 75-85 dalam kategori
baik. Berdasarkan kategori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa kelas XI SMA Negeri I Indrapuri menulis
kesimpulan berdasarkan data dalam tabel sudah baik.
